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Η χρήση της ανοικτής 
πρόσβασης στις Επιστήμες 
Υγείας: τα «ευ» και τα «φευ» 
Δρ Ραφτόπουλος Βασίλειος 
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΠΑΚ 
Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ 
ΘΕΕ ΜΟΥ ΚΑΝΕ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ  
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
«Ανοικτές» εκφράσεις 
 Ανοικτός τύπος 
 Ανοικτός στις αλλαγές 
 Ανοικτό βιβλίο 
 Ανοικτό λογισμικό 
 Ανοικτή και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση 
 Ανοικτός διάλογος 
 Ανοικτή οικονομία 
 Ανοικτό πνεύμα 
 Ανοικτό μυαλό 
 Ανοικτός διαγωνισμός 
 Ανοικτή επιστολή 
 Ανοικτή εκδήλωση 
 Ανοικτή συνέλευση 
 Ανοικτή πρόταση 
 Ανοικτή δήλωση 
 Ανοικτή δημόσια 
διαβούλευση 
Η ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία 
Η ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία 
Να θυμόμαστε… 
 Μέσα σε 17 χρόνια εφαρμόστηκε το 14% των 
πορισμάτων των ερευνών για την φροντίδα 
των πασχόντων! 
 
 
Balas EA, Boren SA. Managing clinical knowledge for health care improvement. 
Yrbk of Med Informatics 2000; 65-70 
Συστηματική ανασκόπηση 5.658 άρθρων από τα οποία επιλέχθηκαν τα 76  
Η μετάβαση 
Από το  
«ΕΓΩ» ΕΠΕ 
στο 
«ΕΜΕΙΣ» ΕΠΕ  
  
 
Ομαδική εργασία 
Τρία είδη δημοσιεύσεων 
 Ο αναγνώστης πληρώνει (“readerpays”) 
 Ο συγγραφέας πληρώνει (“authorpays”) 
 Υβριδικό μοντέλο (συνδυασμός και των 
δυο) - J Am Med Inform Assoc – το μοντέλο 
της καθυστερημένης ανοικτής πρόσβασης 
(ένα έτος) 
 Επιλογή του εκδότη (“editor’s choice”) 
Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης 
(χρυσά και πράσινα) 
 Χρυσό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης: ο 
συγγραφέας πληρώνει το κόστος της δημοσίευσης 
(Creative Common)-ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ 
 Πράσινο καταθετήριο ανοικτής πρόσβασης: ο 
συγγραφέας αναρτά σε αποθετήριο την αποδεκτή 
μορφή του άρθρου 6 μήνες μετά τη δημοσίευση  
 Χρυσό: $5,000 
 Πράσινο: δωρεάν προσβάσιμο 6 μήνες μετά  
24.000 περιοδικά με σύστημα κριτών  
2.500.000 άρθρα το έτος 
 Το 80% των περιοδικών είναι 
«πράσινα»  
 Το 5% (περίπου 1.000 περιοδικά) 
«χρυσά» 
Lawrence, S. Free online availability substantially increases a paper's impact. Nature (Web 
Debates), (2001). (edited version appears in Nature 411, 521 (2001) 
British government-funded Research Councils UK 
Bjork et al. Open Access to the Scientific Journal 
Literature: Situation 2009. PLoS ONE 5(6): 
e11273 
Ποιος πληρώνει; 
 EMBO Journal δωρεάν οι πρώτες 6 σελίδες και $250 για 
κάθε επιπλέον σελίδα 
 Σε μια έρευνα του Proceedings of National Academy of 
Science (PNAS) διαπιστώθηκε ότι παρόλο που το PNAS 
διαθέτει δωρεάν το περιεχόμενο 6 μήνες μετά, το 50% των 
συγγραφέων ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν $500 για 
άμεση δωρεάν πρόσβαση. 
 Το 90% των συγγραφέων στο PLoS Biology δεν ζητούν 
χρηματοδότη 
 
Cozzarelli NR, Fulton KR, Shullenberger DM (2004) Proc Natl Acad Sci U SA 101: 1111 
 
 Οικονομικά αναπτυσσόμενος κόσμος  

Μερικά ιστορικά γεγονότα… 
 Σεπτέβρης 1997: Παρουσίαση στο 3ο International 
Congress of Peer Review on Biomedical Publication στην 
Πράγα του Stevan Harnad για ελεύθερη πρόσβαση και για 
την δυνατότητα των συγγραφέων να αναρτούν την δουλειά 
τους  
 Ιούνιος 1998: το Association for Research Libraries 
δημιουργεί το SPARC σαν απάντηση στην κρίση σχετικά με 
τις εκδόσεις 
 Φεβρουάριος 2000: το PubMed Central ανεβάζει δωρεάν τα 
Proceedings of the National Academy of Sciences and 
Molecular Biology of the Cell 
 Ιούνιος 2002: 31.000 επιστήμονες από 182 χώρες 
υπογράφουν ψήφισμα για τη δημιουργία μιας Public Library 
of Science 
Ιστορική αναδρομή  
 Δεκέμβρης 2002: Η Public Library of Science λαμβάνει το 
ποσό των $9 εκατ. από το Gordon and Betty Moore 
Foundation για δυο περιοδικά ανοικτής πρόσβασης  
 Ιούνιος 2003: Η επιτροπή για τη χρηματοδότηση των 
Παν/μίων στο ΗΒ πληρώνουν συνδρομή για 180 Παν/μια 
στο BioMed 
 Δεκέμβρης 2003: η ίδια επιτροπή χρηματοδοτεί με 
£150.000 πρόγραμμα για την ανοικτή πρόσβαση 
 Δεκέμβρης 2008: Πρόεδρος Bush υπογράφει εδάφιο στο 
νόμο ότι οι χρηματοδοτούμενες έρευνες του National Institute 
of Health μετά τη δημοσίευση των άρθρων τους πρέπει σε 
12μήνες να είναι προσβάσιμα στο κοινό 
Ιστορική εξέλιξη  
Laakso M, Welling P, Bukvova H, Nyman L, Bjo¨ rk B-C, et al. (2011) The Development of 
Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009. PLoS ONE 6(6): e20961. 
Τη δεκαετία 2000-2009 υπήρξε αύξηση 500% στον αριθμό των περιοδικών 
και 900% στον αριθμό των άρθρων  
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Συντελεστής απήχησης για περιοδικά 
ανοικτής πρόσβασης (Κλινική Ιατρική) 
Ν=127   Μέση Τιμή IF= 1,59 


Ιστοσελίδες για την ανοικτή πρόσβαση 
PloS Biology 
 500.000 χτυπήματα στις πρώτες 8 ώρες και 
χιλιάδες downloads του άρθρου του Duke για 
εμφύτευμα στον εγκέφαλο χιμπατζή ώστε με τη 
σκέψη να ελέγχει ένα ρομποτικό χέρι 
 
Guterman L. The promise and peril of ‘open access.’ Chronicle Higher Educ. January 30, 2004. 
Available at: http://chronicle.com/free/v50/i21/ 21a01001.htm. Accessed March 8, 2004 
Portal  
 Ισπανικά και πορτογαλλικά: SciELO, Red de 
Revistas Cientificas de América Latina y el Caribe  
 Στην Ιαπωνία (Japan Science and Technology 
Aggregator, Electronic [J-STAGE])  
 Bentham and Dove Press: μέσα στο 2007: 200 
περιοδικά (International Journal of General 
Medicine): 13 μέρες το peer review 
 BMJ Open   
 Scientific Research Publishing (SCIRP) 
Επιχειρηματολογία 
συνέχεια… 
Δεδομένα «ανοικτής» πρόσβασης 
Μερικά οικονομικά δεδομένα… 
συνέχεια.. 
συνέχεια.. 
 Ο εκδοτικός οίκος Elsevier με 90 περιοδικά 
συμπεριλαμβανομένου του The Lancet το 2012 έχει 
ποσοστό αποδοχής άρθρων 38% και κύκλο εργασιών £2,1 
δις.  
 Το 2011, ο Γερμανικός Springer (απέκτησε το BioMed 
Central το 2008) το 36% των πωλήσεων των 875 εκατ το 
οφείλει στο BMC 
Economist. Academic publishing: free-for-all. Open-access scientific publishing is 
gaining ground. Economist 2013; 4 May 
συνέχεια.. 
Που να δημοσιεύσω επιτέλους; 

Ανοικτή πρόσβαση και 
ετεροαναφορές (citations) 
Willis DL et al. Predictors of citations in the urological 
literature. BJU Int. 2011 Jun;107(12):1876-80 

Björk and Solomon: Open access versus subscription 
journals: a comparison of scientific impact. BMC Medicine 2012, 10:73 
 Ο αριθμός των αναφορών είναι 30% 
υψηλότερος στα συνδρομητικά περιοδικά  
 Μετά τη στάθμιση ως προς το αντικείμενο, 
την ηλικία του περιοδικού και την χώρα 
προέλευσης του περιοδικού δεν ήταν 
σημαντικές οι διαφορές 
Απόψεις των συγγραφέων 
 Ανύπαρκτα πρόσωπα εκδότες 
 International Journal of Research and Reviews in 
Applied Sciences (www.arpapress.com) δέχεται από 
όλα τα πεδία άρθρα (πως γίνεται η αξιολόγηση?) 
 Μήπως να ξαναορίσουμε: “international” “scientific” 
“peer-reviewed” “journal” “article” “editor” and 
“publisher” 
 Ο Elsevier το 2009 παραδέχθηκε ότι δημοσίευσε 6 
«fake journals» που χρηματοδοτήθηκαν από 
φαρμακοβιομηχανίες  
Τόσος όγκος πληροφορίας για πόση 
ανοικτή πρόσβαση; (ειδικοί browsers) 
2.500.000 άρθρα το χρόνο 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
Συστάσεις για πολιτικές για την 
ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης 
στη Νότια Ευρώπη 
Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της 
Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια 
Ευρώπη 
Τι πρέπει να γίνει; 
 Εφαρμογή πολιτικών που θα ενισχύσουν την 
Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία 
 Ενίσχυση των πρωτοβουλιών προώθησης της 
Ανοικτής Πρόσβασης στους ερευνητές, φορείς 
χάραξης πολιτικής κ.λπ. 
 Ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών επιχειρησιακών 
εκδοτικών μοντέλων 
 Διασφάλιση της ποιότητας των εκδόσεων Ανοικτής 
Πρόσβασης 
 Ενίσχυση της ανάπτυξης των καταθετηρίων 
 Νομοθετικό πλαίσιο 
Σας ευχαριστώ πολύ 
